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6 e. r. zaFFaroni, Crímenes de Masa, op. cit., p. 89.
7 zaffaroni ve en todo este proceso una «regresión civilizatoria» que retoma el camino 
de la hostis romana (e. r. zaFFaroni, Crímenes de Masa, op. cit., p. 36).
davía utópico o irrealizable en mu-
chos puntos de la región (un sueño 
que en latinoamérica, al menos, 
desde que los abogados abandona-
ron a la filosofía y a la sociología, e 
incluso también a la historia, queda 
sin ser pensando, sin ser reflexio-
nado críticamente; por eso zaffa-
roni habla de interdisciplinariedad 
en el derecho). Se trata de volver a 
hacer sociología y filosofía del Dere­
cho, se trata de pensar localmente 
el derecho del pobre, del joven, de 
la mujer, del indio, del inmigrante, 
etc. ésta es la misión de zaffaroni: 
lograr que el derecho (en américa 
latina, por lo menos) deje de ser un 
sueño vano y se convierta, mínima-
mente, en una realidad pensada. 
de lo que se trata —a fin de 
cuentas— es de evitar que el de-
recho se termine vaciando y anu-
lando a sí mismo (y zaffaroni aso-
cia esto con el resurgimiento de la 
ideología de la seguridad nacio-
nal, para él «resulta increíble que 
no nos demos cuenta de que esta-
mos ante un renacimiento clarísi-
mo de esta teoría») 6, es decir, se 
trata de evitar que el derecho (lati-
noamericano, al menos) se convier-
ta en aquello que zaffaroni ve que 
se está convirtiendo el derecho en 
general: una mera práctica sin sus-
tento teórico 7. 
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I. la protección diplomática 
y consular es uno de los derechos 
centrales que conforman el estatuto 
de la ciudadanía europea. Su conte-
nido principal consiste en el dere-
cho de «acogerse, en el territorio de 
un tercer país en el que no esté re-
presentado el estado miembro del 
que sean nacionales, a la protección 
de las autoridades diplomáticas 
y consulares de cualquier estado 
miembro en las mismas condicio-
nes que los nacionales de dicho es-
tado». No obstante, tal y como se-
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ñala Jan Kruse, su conocimiento y 
utilización por los ciudadanos de la 
unión son limitados. asimismo, su 
contenido, su ejercicio en la prácti-
ca y su protección por medio de la 
vía jurisdiccional presentan impor-
tantes interrogantes, por lo cual la 
obra supone una importante contri-
bución a un tema necesitado de ex-
ploración y sistematización. 
II. la presente obra se cen-
tra en la significación de este dere-
cho de ciudadanía —otorgado por 
el art. 23 del tratado de �unciona-
miento de la unión europea (ante-
rior art. 20 del tratado de la comu-
nidad europea)— planteándose la 
cuestión fundamental de si este de-
sarrollo en el marco del derecho 
europeo comporta una progresiva 
superación de la regla del vínculo 
de la nacionalidad, tradicionalmen-
te seguida en derecho internacio-
nal, que implica que únicamente 
el estado de la nacionalidad puede 
ejercer la protección dipomática y 
consular de sus ciudadanos. 
�ara responder a esta cuestión 
fundamental, el autor se embarca 
en un estudio que consta de cuatro 
partes. la primera de ellas explo-
ra los fundamentos del derecho in-
ternacional relativos a la protección 
diplomática y consular, partiendo 
de la diferenciación entre ambas fi-
guras, pasando revista a su concep-
tualización y a su funcionamiento 
en la esfera internacional. una vez 
definidas las líneas generales del 
marco legal internacional, el autor 
analiza el específico contenido ju-
rídico y los efectos de la protección 
diplomática y consular en el ámbi-
to de la protección otorgada por el 
derecho de la unión europea, ex-
plorando las distintas concepciones 
ofrecidas por la doctrina, conclu-
yendo que se trata de un derecho 
individual cuyo contenido especí-
fico se estructura en forma de un 
derecho de igualdad de trato con 
los nacionales del estado en cues-
tión, y cuya violación es suscepti-
ble de desencadenar la responsabi-
lidad del mismo. a continuación, la 
tercera parte de la obra se destina a 
analizar las consecuencias de la re-
lación conflictiva entre el derecho 
otorgado por el tratado de �uncio-
namiento de la unión europea y el 
marco general del derecho interna-
cional con respecto a esta cuestión. 
dicha conflictividad encuentra su 
raíz en la cuestión de en qué medi-
da un estado miembro puede escu-
darse en la desaprobación del esta-
do receptor —con respecto al cual 
el t�ue no puede crear obligación 
alguna— para no prestar la asisten-
cia a que le obliga el derecho euro-
peo. �inalmente, la cuarta parte del 
libro se dedica a una cuestión más 
abstracta. en efecto, el autor se pre-
gunta si el art. 20 del tratado de la 
comunidad europea (actual art. 23 
del t�ue) supone una expresión 
de la evolución a la que aboca el 
proceso de europeización y globa-
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lización, situando a la ciudadanía 
de la unión como un concepto su-
perador de la estricta vinculación 
nacional requerida por el derecho 
internacional. 
III. Se trata de una obra que 
conjuga los aspectos interanciona-
les y europeos de la cuestión de la 
protección diplomática y consular, 
insertando el derecho de los ciuda-
danos de la unión en el marco ge-
neral de la regulación internacio-
nal de las relaciones consulares y 
diplomáticas. es éste, sin duda, el 
aspecto en el cual el libro presenta 
la mayor contribución con respec-
to al estudio de este incipiente de-
recho de ciudadanía, ya que a tra-
vés de su estudio, el autor vincula 
las implicaciones prácticas del ejer-
cicio de los derechos otorgados por 
el tratado de �uncionamiento de 
la unión europea a problemáticas 
tradicionales del derecho interna-
cional. asimismo, el autor realiza 
una interesante aportación al deba-
te entorno a la evolución de la figu-
ra de la protección diplomática y 
consular en el contexto de la globa-
lización, apuntando a la identifica-
ción de una tendencia progresiva a 
desligar su concepción del víncu lo 
de la nacionalidad estatal, situando 
la ciudadanía de la unión europea 
en un lugar cada vez más central 
en la determinación del contenido 
del estatuto jurídico del que disfru-
tan los nacionales de sus estados 
miembros. 
la obra ofrece un interesante 
marco teórico de utilidad para ser-
vir de referencia a posteriores desa-
rrollos normativos en el ámbito de 
un derecho que, a pesar de consti-
tuir un elemento central en el esta-
tuto jurídico de la ciudadanía de la 
unión, no ha desplegado hasta el 
momento todas sus potencialida-
des prácticas y teóricas. a través de 
las diferentes cuestiones abordadas 
en este trabajo se ponen de relieve 
distintos problemas que afectan a 
la actual configuración jurídica del 
derecho a la protección diplomáti-
ca y consular de los ciudadanos de 
la unión, ofreciéndose distintas po-
sibilidades interpretativas que pue-
den contribuir a superar algunos 
de los problemas planteados en la 
práctica. 
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